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Telefon oraş şi comitat S0 Si 
Cine sunt agitatorii ? 
De Iunius. 
încă o vorbire la dosar! încă vre-o câ­
teva cuvinte. Le cunoaşteţi de mult. Se poate 
un discurs fără de ele? Fraze, fraze, fraze, 
sforăitoare, bombastice, ameninţătoare. — 
Lupul şi mielul — »Imi tulburi apa, mie­
lule!* 
O, suntem învăţaţi cu d'alde astea. 
De mult am trecut peste timpul când 
luam în serios vorbele astea ! 
Vă puteţi închipui o gazetă ungurească 
fără de înjurături la adresa noastră? 
Nu există număr, pagină, rînd unguresc 
fără inzulte pe seama »valahilor«. Vă puteţi 
închipui o vqrbire fără de'fotografia fidelă 
a sufletului oratorului ungur : înverşunarea 
faţă de tot ce este românesc? 
Mai zilele trecute anunţa un advocat din 
Ilia, un advocat ungur, care trăieşte din 
banii agonisiţi cu greutate de neamul nostru : 
îmi trebue un practicant în cancelaria advo-
caţială. Să ştie perfect româneşte — numai 
sâ nu fie român. 
O, Românii ăştia sunt paria societăţii ! 
Românii sunt vrednici de dispreţ. Banii lor 
| # altă socoteală. 
Cetiţi rapoartele din dieta ţării. Din dieta 
ţării noastre, ridicată cu atâta pompă, cu 
atâta dispreţ faţă de sărăcia noastră pe ma­
lul Dunării, şi din banii şi din sudoarea 
frunţii noastre. Ascultaţi cu ce vorbe gra­
ţioase îi întimpină pe deputaţii noştri, bă­
gaţi de seamă privirile, cari îi urmăresc şi 
ascultaţi cum vă răsună în urechi ca un ful­
ger acel »olah! olah!« plin de dispreţ, de 
greaţă nebună faţă de noi. 
Şi gândiţi-vă! Nu trăim în Camciatca, 
nu trăim în Azia, nu trăim la canibali, trăim 
în mult cinstita ţară ungurească, în ţara unde 
dăm şi noi contribuţie cu sânge şi cu bani — 
răi, Ie cunoaştem noi bine astea! — trăim 
şi ne apărăm drepturile în casa unde ar 
trebui să ne asculte durerile, căci aşa e cre­
ştineşte şi omeneşte. 
O, acel >oiáh« ne răsună mult, mult timp 
în inimile noastre — domnilor deputaţi. 
Acel »mars ki, büdös olah!« l'am cetit co­
piilor noştri şi ochii lor ne-au privit ţintă 
şi ne-au înţeles durerea noastră. 
Şi acum din nou un discurs. Acum mai 
cu forfoi! Toate jurnalele mari din lumea 
întreagă au telegrame de câteva şchioape. 
S'a îngrijit prea cinstita oblăduire de a tri­
mite din vistieria ţării şi asta! Discursul de 
apărare al dlui Andrássy. 
Ne freacă cu ouă şi cu oţăt. E groaznic! 
Tună şi fulgeră. Cetiţi numai vorbirea. 
»Nu-i putem maghiariza, nici nu vrem 
să-i maghiarizam«. Aferim. »Neue Freie 
Presse« aplaudă, aduce de mărturie pe Deák, 
pe Andrássy, »Pester Lloyd« vorbeşte despre 
o vorbire clasică-europeană, zulufii tuturora 
se rostogolesc în jos cu mai mult şic, con-
ştii de importanţa lor. Şi aplaudă toţi din 
toate puterile: Vezi asta-i declaraţie, vezi 
asta-i politică pe faţă! 
Şi iau cartea neamului meu în mână. Răs­
foiesc pagină de pagină. Şi fiecare pagină 
îmi stă mărturie de persecuţiile îndurate, 
de lupta îndârjită în contra căpeteniilor noa­
stre, de batjocorirea a ce avem mai scump. 
Paginile neamului meu înnoată în sânge, 
sunt pline de oftările nesfârşite... 
Tăceţi, domnul Andrássy spune în lumea 
mare, că nu vrea să ne maghiarizeze. Şi n'â 
vrut nici odată — o spune doar el, domnul 
ministru, de pe scaunul îmbrăcat în catifea! 
Dar Domnul ministru a mai spus încă 
ceva. A făcut deosebire între poporul no­
stru şi între » agitatori. « 
>01áh agitátor !« Nu vi-se scoală păru'n 
cap la auzul acestor două cuvinte ? »Olah 
agitator« e o specie de oameni fără de su­
flet. Să o ştiţi. Oamenii ăştia trăiesc de pe 
spinarea poporului credul, ca »baronii«. (Ve­
deţi nici chiar cuvântul de baron nu-1 avem 
în limba noastră !) Beau şi mânâr.că ziua în­
treagă şi strigă în parlament şi ţipă prin ga­
zetele » valahe « câte verzi şi uscate. Şi în ţeara 
asta e Canaanul lor. Doar din când în când 
de-i mai pune în »respect« Dl Jancsó Be­
nedek cu articolele din » Politikai hullamok« 
— altfel trăiesc ca 'n ţara lui Pap János. Şi 
în potriva acestora va porni Domnul mi­
nistru lupta cu toată asprimea. 
» Brava! Brava !« aplaudă »frenetic« toată 
escorta parlamentului 48-ist. 
Şi până când telegramele, cari reproduc 
rapoartele chilometrice ale Domnului mi­
nistru străbat lurnea să astupe gurile, cari 
vorbesc de rău sistemul de guvernare, câţiva 
dintre » agitatori « se pregătesc de drum. 
U n d e ? La Vaţ şi la Seghedin. Nu cunoa­
şteţi D-Voastră locurile astea ? Nu aţi trecut 
nici când pe lângă casele închise cu ză­
brele pe la ferestrii, cu pandurul înaintea 
porţii, cu odăile pline de omorîtori ordi­
nari, ucigaşi de mamă şi de surori, hoţi cu 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A «TRIBUNEI» 
E L E O N Ó R A D U ^ E . 
— Convorbiri despre teatru. — 
De Horia Petra-Petreseu. 
Mi-am cumpărat un portret al ei. In rolul 
Monna Vannei«. Talarul îi stă legat uşor pe 
umeri, gâtul gol se profilează bine în întunerecul 
din fond. Capul — o splendoare: păr mare, ne­
gru, bogat, frizat fără de multă grije, o frunte 
largă, bombată, neşte ochi dureroşi arcuiţi de 
sprâncene înmuiate în >moll«, un nas regulat, 
puţintel cârn, gură cu buzele frământate de un 
suris amar — şi totuşi plin de duioşie, o băr­
bie nobil:1, resignată. Căutătura ochilor ăstora te 
urmează pretutindeni de ai väzut-о vre-odată. in 
ţapul acesta plin de înţelepciune a încolţit du­
rerea şi miia şi /gingăşia şi toate visurile unei 
femei iubitoare. Oura — gura aceasta ştie să ro­
stească cuvintele ca un torent, ca o furtună fără 
de zăgazuri, ca să revină mai apoi, să scoată 
cuvintele catifelate, pline de primăvară liniştită, 
cuvintele dulci ale dulcei, dumnezeeştei limbi ita­
liene. 
Este Eleonóra Duse — cea mai mare artistă 
dramatică în viaţă. De obicei superlativele sunt 
triviale şi ridicole. Aici se potriveşte numai un 
superlativ. 
De sigur îşi aduce ori cine dintre noi aminte 
de Eleonóra Duse dacă a văzut-o odată. Se simte 
fericit dacă a găsit un bilet de cu vreme la cassă. 
Acum doi ani şi anul trecut urmăream reper­
toriul teatral din Viena pas de pas. Dacă ceteam : 
peste 3 săptămâni va jucà — va gastă — Eleo­
nóra Duse, alergam imediat la cassa teatrului 
»an der Wien«. Abea puteam răzbi. Pe la două­
sprezece, la prânz, nu mai găseai nici un locşor 
pentru întreagă seria de reprezentaţii date de 
Duse. Mai era un mijloc — nu-i vorbă — dar 
îţi venea întreit de scump. Samsarii de bilete 
cumpărau biletele cu toptanul, apoi se aşezau 
înaintea teatrului şi te îmbiau cu ele cerându-ţi 
preţuri oribile. Oamenii ăştia făceau averi fru­
muşele cu negoţul lor. Şi de câte ori n'am fost 
avizat la ei ! 
De aceea mă îngrijam, după cum spun, mai 
de vreme. In sfârşit, după o aşteptare îndelungată, 
soseau sările de reprezentaţie. Lumea nebună, 
întreagă colonia italiană de faţă — cu conzuiul 
în frunte, cu deputaţii italieni din Reichsrath, cu 
studenţii entuziaşti. 
De îndată ce apare pe scenă, publicul sta cu ră­
suflarea reţinută. Statura ca o venera antică. De se 
întâmpla să joace în »Magda« (piesa ei favorită, 
ca şi la Agata noastră) se contopeşte în rolul ei. 
De câteori strigă acel » Afară'« al Magdei — c u 
o nuansare mai domoală decât a Bârseştii, dar 
plină de nervi — de atâtea ori izbucneşte în 
piânset sgomotos, nebun, când cade la picioa­
rele părintelui ei — un plâns eşit din adâncul 
sufletului, adevărat — precum adevărată este în­
treagă arta ei. 
De joacă în »Dama cu Camelii « pe Marghe-
rita Gauthier cu întreagă scara sentimentelor 
curtezanei, când — în actul ultim — revine pentru 
un moment şi întâlnindu-se pentru ultima oră cu 
Armand îl strânge în braţele ei cu acel râs feri­
cit, îngeresc şi cu expanziunea cea mai eterică 
murmură: lo t'amo, mio Armando ! io t'amo ! 
atunci sala întreagă e cruprinsă de lacrămi ade­
vărate, bărbaţi, femei nu se sfiesc, lăcrămează — 
xe face femeia aceasta cu inima omenească e 
supraomenesc. 
Al ei e meritul principal, că piesele lui Ibsen 
se ţin pe scenă şi au atâţia partizani. In Hedda 
Qabler şi Nora şi Rebecca West (Rormersholm) 
şi-a pus ea tot sufletul. Motivările ei, jocul ei 
Pentru castele, vile, sanatoare , spitale, hote le , 
fabrici, laboratoare, gări, casarme, biserici, 
scoale, comune şi oraşe mici, cea mai ieftină 
iluminare e ceea-ce s e poa te face cu gazul Ben­
őid. Flacăra ce c o r ă s p u n d e la 5 0 lumini cos tă 
=. —- pe oră numai 1*6 ftllerî. 
Telefon 561. Te le fon 561. Fără acitelin ! Ori ce primejdie e s c h i s ă ! Cea mai 
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banii orfanilor pe conştiinţă ? Vedeţi, aici 
se duc »agitatorii« — părintele Domşa 
din Blaj şi Juriga din slovăcime şi încă — 
alţi zeci şi zeci de » agitatori «. 
Dar v-aţi greşit amarnic, domnule mi­
nistru. Nu sunt numai aţâţi »agitatori«. 
încă multe — multe sute şi mii şi mili­
oane ! înţelegeţi, milioane de oameni. Ar 
trebui să faceţi o temniţă mare cât peste 
jumătate ţeara ungurească şi să puneţi în-
trânsa pe toţi »valahii« ăştia şi pe toţi fraţii 
nostru de sentimente. Vă lipseşte architectul 
pentru aşa — ceva ? Ei vezi asta-i greu. 
Dar ce nu poate un guvern ca al D-Voastră ? 
»Agitatcri.« ! Toţi suntem »agitatori«, 
da ă agitatori însemnează a-ţi iubi neamul 
şi legea lăsată de moşi — strămoşi. 
Agitatori ! Atâtea milioane de agitatori ! 
nu v-aţi dat nici când seamă să pipăiţi 
pulzul cum trebue, domnilor, cari sunteţi 
puşi la cârma vasului, care se clatină rău 
— rău de tot. V'aţi îmbrăcat în piele de 
leopard, v-aţi pus calpacul pe cap şi cea-
prazurile de uniforma pistriţă v-au prins 
mintea în rociul lor. 
Cum vorbitorii noştri din parlament nu 
sunt reprezentanţii noştri? Vă înşelaţi, să 
fie cu iertare die ministru. 
De nu vă ve-ţi împăca cu ei, nici cu noi 
nu ve-ţi face ispravă. Sunt sânge din sân­
gele nostru, carne din carnea noastră, os 
din osul nostru. Ştim noi ce zicem — sunt 
icoana fidelă a sufletului nostru. Asculta-
ţi-le plânsorile, căci sunt plânsorile noastre. 
Nu vrem să fim jJas de Kassandră. Da-
ţi-ne mijlocul să nu îndeplinim acest rol. 
Ar fi groaznic şi pentru noi şi pentru 
D-Voastră. 
Una ştim : Cu noi este adevărul şi drep­
tatea. Cine luptă contra acestora, luptă con­
tra firii omeneşti. 
Nu vreţi să ne maghiarizaţi ? 
Credat iudeus Appela! 
Dar nu puteţi! Asta vă mânâncă. Şi asta 
vă roade la inimă. 
Hamlet dă unui curtean, care-1 urmăreşte 
mereu, un fluier. Ii zice: »Cântă«. 
Când acesta-i spune, că nu ştie să scoată 
original e interpretat de întreagă critica europeană, 
precum se comentează o operă literară classică, 
precum se comentează jocul lui Kaintz sau a 
lui Ermette Novelli, cei mai mari actori — băr­
baţi ai timpului nostru. 
Asupra jocului manilor ei s'au scris deja cărţi 
întregi. Scriitorul italian d'Annurszio a publicat o 
dramă: »Giocconda«, dedicând-o manilor celor 
albe ale Eleonorei Duse. De fapt, eie merită cinstea 
aceasta. Priviţi-le cu atenţiune, observaţi arcurile 
pe cari le descrie, gingăşia, eleganţa lor. Fiecare 
deget par'că reoglindeşte starea sufleteasca a 
eroinei. Degetele acestea îşi au limba lor proprie. 
Băgaţi de seamă cum se frământă în piesa lui 
Renau, »l'abessa de Jouarre«, în închisoare, cum 
se deschid cu frenezie în scena de dragoste — 
pătimaşe, cum se resignează în momentele ultime, 
când artista esclamă: »Vivro!« »voiu trat«. Şi 
vedeţi cum joacă degetele astea şi manile amân­
două în comedia lui Goldoni — autorul, pe care-J 
cunoaşteţi din »Sluga ia doi stăpâni«, — în »La 
locandiera«. (birtăşiţa) Aici birtăşiţa, femee tinără, 
plină de veselie şi viaţă, e sburdalnică şi vor­
băreaţă, minune mare. O, manile vorbesc aici 
foarte elocuent, în dreapta, în stânga, se spriji-
nesc în şold, fac semne prin aier, vesele, răsfă­
ţate, de porumbiţă îndrăgostită. 
Ce a ţinut publicul mai mult în mréjile sale e 
întreagă înfăţoşarea şi jocul ei. Nimic tradiţional, 
nimic ce se ţinea strâns de regulele trecutului. 
Asta era şi este în mare parte greşeala actori­
lor, cari ies din conservatoarele din Paris şi din 
celelalte oraşe dădătoare de direcţie într'ale tea­
trului : Se ţin morţiş de regulele învăţate delà 
profesorii lor. Duse a rupt-o cu trecutul. Pe 
scenă e femeia, pe care o reprezenta, în carne şi 
nici un singur ton, Hamlet isbucneşte: » Voi 
voiţi să cântaţi cu mine, vă faceţi ca şi când 
pricepeţi cum să mă prindeţi în mână : voiţi 
să străbateţi cu puterea în inima mea, voiţi 
să mă cercaţi delà tonul cel mai adânc până 
Ia înălţimea cea mai mare a glasului meu: 
în instrumentul acesta mic însă se află atâta 
muzică, un glas strălucit şi totuşi nu-1 pu­
teţi face să cânte. Ce D-zeu, credeţi că pu­
teţi să cântaţi cu mine mai uşor decât din-
tr'un instrument ?« 
Şi, Domnule ministru, Hamlet e o sin-
singură persoană — noi ? noi suntem atâtea 
milioane... 
Ce D-zeu ! ? 
» Credeţi că ve-ţi putea cânta cu noi mai 
uşor decât dintr'un instrument? !« 
R o m â n i a şi Grecia. In unele cercuri 
diplomatice din Roma se vorbeşte, că regele 
Italiei va fi ales arbitru pentru aplanarea 
conflictului dintre România şi Grecia. 
Afacerea deputatului Maniu. 
Budapesta, 3 Dec. 
— Şedinţa de Luni a camerei. ---
înainte de şedinţă deputatul român Dr. 
Iuliu Maniu anunţă preşedintelui, că doreşte 
să vorbească înainte de a se întră în ordinea 
zilei. Preşedintele întâiu refuză, dar după o 
discuţie mai îndelungată îi admite dorinţa. 
P r e ş e d i n t e l e : deschide şedinţa la orele 
10 şi jum. 
D r . Iuliu Maniu: In şedinţa trecută dl 
preşedinte mi-a refuzat cuvântul într'o ches­
tie personală. Procedeul acesta nu a fost 
numai contrar regulamentului, ci este în 
contradicţie cu ori-ce tradiţie parlamentară. 
Libertatea cuvântului a fost jignită. Ori de 
câte ori un partid este atacat prin vreun 
orator care întrebuinţează termeni, ce pot 
coborî valoarea şi demnitatea partidului, tot­
deauna se acordă cuvântul unui orator din 
acel partid ca să răspundă. Avem cazuri 
de precedenţă în privinţa aceasta. Mai 
dăunăzi Molnár Iános şi Rakovszky István 
au primit încuviinţarea de a vorbi pentru a 
apăra partidul catolic (popular). Acum patru 
zile deputatului naţional Milan Hodza i-s'a 
acordat cuvântul pentru a respinge unele 
atacuri. Preşedintele a acordat totdeauna 
în cazuri de acestea cuvântul. Mă simt 
adânc jignit pentru-că această regulă nu a 
fost păzită faţă cu mine. 
Aceasta tocmai atunci când ministül de 
justiţie Polónyi Géza a adus partidului na­
ţional unele acuze nemai pomenite. Am co­
municat dlui preşedinte încă pe când dl mi­
nistru Polónyi vorbea, că cere cuvântul în 
chestiune personală, iar dacă m i s ă va refuza 
cuvântul, i-am comunicat că voi cere ca-
merii permisiunea de-a vorbi. Nu mi-s'a ad­
mis nici una nici alta, ba pe de-asupra mai 
mulţi deputaţi au ridicat pumnii ca să mi 
izbească. Şi totuşi dl ministru Polónyi a a-
tacat partidul nostru şi pe mai mulţi mem­
bri ai lui (Oratorul citează discursul lui Po­
lónyi dovedind aceasta). 
Preşedintele: Vă rog să nu polemizaţi cu 
dl ministru al justiţiei, căci nu aveţi cuvân­
tul pentru aceasta. 
Dr. Iuliu Maniu : Regret, că nu pot 
vorbi. Cer permisiunea camerii pentru a pu­
tea răspunde dlui ministru Polónyi. 
Voci: Nu ţi-1 dăm! Ţi-1 dăm! 
Hédervári Lehel: Trebuie să-i 1 acor 
dăm. 
Somogyi Aladár: Nu-l putem desminţ 
pe preşedintele! 
Preşedintele: pune rugarea deputatului 
Maniu la vot. Camera admite cu mare ma­
joritate. Contra votează însuşi Návay, vice­
preşedintele care în şedinţa trecută refuza5; 
deputatului Maniu cuvântul, apoi Rakovszfy 
Somogyi şi alţi patru deputaţi clericali. 
Dr. Iuliu Maniu : Dl ministru al jus­
tiţiei ne-a acuzat că ceia-ce uneşte pe di­
feritele naţionalităţi nu-i dragostea, ci ura 
împotriva ungurilor. Resping învinuirea a-
ceasta ca neîntemeiată. Pe noi ne călăuzeşte 
iubirea de adevăr şi de patrie (Mare sgo 
mot. Voci : Nu minţi ! Lasă că vedem noi 
cum ne iubiţi!) Supt .guvernul Iui Fejérváry 
s'au pornit o grămadă de procese pe cuvânt, 
în oase, fără să-ţi amintească gestul şi expresia 
feţii cufărui sau cutărui profesor de declamaţie. 
Totul e natural şi naturalul pe scenă — e arta. 
Nu vor strica câteva amănunte din viaţa ei. 
E născută în 1859 în Vigevano, orăşel în pro­
vincia italiană Pavia. Deja de copilă mică ajunge 
pe scenă, câştigând mare popularitate. In 1880 
este cea mai iubită artista dramatică a Italiei. 
Joacă mai mult în drame sociale, (Sardou şi Du­
mas) pe femeile nervoase, motivează esceleni 
transiţia în afectele sufletului femeiesc. Cu »Lo­
candiera« lui Carlo Goldoni cultivă şi drama ve­
selă. 
Debutează odată în Petersburg. De aici se în­
cepe cariera ei cu renume european. Critica ger­
mană o descopere şi-i dă atenţie deosebită. In 
1892 vine pentru prima oară în Viena, apoi în 
Berlin, unde are succese strălucite ia »Dama cu 
camelii«, »Fedora«, »Nora«, »Odetta«, »Nevasta 
lui Claudiu«, »Magda«, »Santuzza« din »Cavalle-
ria Rusiicana«, »Cleopatra«, >La Locandiera«, 
»Francillon« şi >Cyprienne« — piese (cele mai 
multe) cari n'au valoare mare literară, dar cărora 
ea ştie să le dea viaţă prin felul ei de interpre­
tare. 
Sarah Bernhardt simţise de mult pe rivala în 
persoana Eleonorei Duse şi — ca sâ preîntim-
pine desastrul — o învită ea însăşi să joace în 
Paris, chiar în teatrul ei. Francezii, văzându-o ju­
când, sunt extaziaţi. întreagă critica franceză re­
cunoaşte marile ei calităţi. Recensentul teatral, 
Francise Sarcey face propagandă pentru o re­
prezentaţie dată de Duse numai pe seama acto­
rilor din Franţa. Spesele se acoper în câteva zile 
din vânzarea a 120 de bilete aristocraţiei Parisu­
lui — cu preţuri ridicate. Toţi actorii din pro­
vincie pretind să aziste la reprezentaţie — vre-o 
6000 de petiţiuni. Fireşte, nu pot fi toţi mulţu­
miţi. Duse joacă — splendit. 
O oră întreagă după ultimul act şi aplauze! j 
nu mai încetează. Aici aplaudau artiştii adevărak 
artă — spre care tindeau ei, — ca spre un idei 
neajuns încă de nimeni. 
Acum trei săptămâni am văzut-o din nou, 
N'a m auzit nici când atâtea aplauze la publicul 
vienez. Oamenii ăştia n'au sângele sudic in 
vine — nu sunt atât de spontani. Şi totuşi -, 
arta Eleonorei Duse i-a luat pe nesimţite, i-a fer­
mecat. Fremăta sala — o sală archiplină, cu pază 
poliţienească să nu se lase prea mulţi înlăimtm 
După ultima scenă — era reprezentaţia de adio 
— au început aplauzele. Din staluri, din galerii, 
din balcoane, spontau, sgomotos, ostentativ. De 
cinci — de zece — de cincisprezece ori. Cor­
tina se lăsa şi se ridica. 
O ploaie de flori pe scenă. Damele din bal 
coane aruncau cu amândouă manile, fluturau cu 
batistele, cu evantaiuri. Ea stetea dreaptă, cu ochii 
plini de lacrămi, cu privirea cuminte, îndurerată, 
cu manile ei albe — poemele vii — pe piept 
Deasupra capului ei se lăsară două ghirlande de 
flori naturale, mari, pompoase, cu inscripţia: 
Alia sublime 
AII, unica, 
(Sublimei, unicei...) 
Şi cortina se lăsa, se ridica. Eleonóra Duse 
nu mai ştia cum se mulţumească, gesturile trădau, 
s'a retras ca o rândunică tulburată din culcuşul 
ei, în timp ce aplauzele răsunau sgomotos, en­
tuziaste, frenetice, »marei, sublimei« artiste. 
Lipsea, Noemvrie 1906. 
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că românii ar plănui o mare revoluţie îm­
potriva ungurilor. Pentru aceasta a zis de­
putatul Vlad, că justiţia este pusă în slujba 
politicei. Procesele acestea le pornise Kris-
tóffy pentru a face să se creadă că în mai 
multe comitate româneşti să pregăteşte o 
făzmiriţă. 
Voci: Ce fel de comitate româneşti ? Ce 
iei de obrăznicie-i asta ? Te-a luat gura pe 
dinainte ! 
Ţi-ai dat arama pe faţă. 
Preşedintele: Vă fac atent, că dacă 
veţi întrebuinţa astfel de termeni, vă retrag 
cuvântul. 
Dr. Iulîu Maniu : Nu ţiu mult la a-
cest termen. 
Preşedintele: Nici nu vă permit. Dacă 
veţi ţinea la el, vă retrag cuvântul (A-
plauze). 
Dr. Iuliu Maniu: Cerem curăţenia mo­
ravurilor publice, mai ales, că chestiunea 
naţională este exploatată de mulţi arivişti 
politici ca mijloc de înălţare personală. Res­
pinge acuzările lui Polónyi. 
Návay Lajos care a fost dezminţit în­
tr'un mod atât de flagrant de Cameră, în­
cât ar trebui să-şi dee demisiunea, se scuză 
că nu a acordat cuvântul deputatului Maniu, 
având in vedere marea agitaţie a Camerii. 
Ministrul-preşedinte Wekerle spune, că 
regulamentul nu a fost violat. Deputatul 
Vlad încă a aruncat guvernului unele ata­
curi cari ating reputaţia morală a guvernu­
lui. Dacă ne atacaţi într'un chip atât de 
necioplit, nu vă miraţi că nu vă tratăm cu 
mâna înmânuşată. Este bine, că ne arătaţi 
atâta dragoste. Dar şi în natură există 
unele dobitoace cari prin dragoste îşi su­
grumă copiii. Decât aşa dragoste, mai bine 
vă cerem respect şi stimă. (Aplauze). Nu-i 
adevărat, că guvernul a scornit o ştire de­
spre o revoluţie românească. (Voci de pe 
băncile naţionale: Nu D-voastră, ci Kris-
tóffy). Nu mă privesc faptele lui Kristóffy 
şi Fejérváry. 
Dr. Iuliu Maniu: Nu am acuzat pe 
actualul guvern, că ne calomniază ci pe cei 
trecut. Acesta voia să stârnească turburări 
pentru a le putea înăbuşi în sânge. Ne vom 
mulţămi dacă ne veţi arăta aceiaş dragoste 
pe care vi-o arătăm noi (Sgomot Voci. 
Vă iubim în tocmai cum ne iubiţi voi.) 
In continuarea discuţiei asupra budgetu­
lui ministerului de comerţ 
Beniczky Ödön cere învoirea camerii 
de-a vorbi într'o afacere urgentă. La Ro­
senberg, unde acuma se desbate procesul 
lui Hlinka, deputatul Juriga, osândit pentru 
agitaţie la 2 ani închisoare, desfăşură o mare 
agitaţie împotriva ungurilor. Cere ca mini­
strul să dispue arestarea lui Juriga ca prins 
în flagrant delict de agitaţie. 
Notez că deputatul juriga a stat numai 
două zile la Rosenberg, unde nu a fost în 
atingere cu poporul şi că a părăsit Rosen-
bergul încă de Vineri seara. Deci toată acuza 
lui Beniczky a fost o minciună. 
Mai vorbesc Kossuth, Thoroczkay, şi 
alţii. 
Şedinţa se închide la orele 2. 
„Stat naţional şi 
instrucţiune poporală". 
IV. 
Nu ne trece nici prin minte să tragem la în­
doială drepturile înscrise în lege a limbii ma­
ghiare ori, cum o face aceasta dl Halász, să 
agităm împotriva dispoziţiilor legii, ca acelea să 
se şteargă. Dar este o datorie faţă de noi înşine 
să-i strigăm guvernului : să respecte legea ! Aceasta 
nu poate fi acum esplicată, legea a fost esplicată 
atunci când s'a adus. ;Poftească să o ezecute în 
spiritul acela. Şi fiindcă dintre Români, numai 
puţini au drept de vot, pretindem şi pe aceasta 
cale delà guvern, saşi ţie j u r ă m â n t u l , să res­
pecte legea, care ne asigură dreptul liberei eser-
citări ai limbei noastre atât în şcoală cât şi în 
administraţie. Şi cu mâni sacrilege nimeni nu 
s'atingă de aceste drepturi pentrucă nimeni rí are 
dreptul să turbure pacea şi buna înţălegerea între 
cetăţeni. 
Greşala cea mai mare a politicei guvernului 
este că a proclamat drept scop de stat, ceeace 
este cel mult dorinţa unei minorităţi a cetăţe­
nilor. Acest scop, ca să ne folosim de espresiile 
dlui Halász, este ca pe acest teritor să fie o na­
ţiune maghiară, unitară în l i m b ă şi sent i ­
m e n t e . Dar poate oare o gândire atât de ab­
surdă să fie scopul unei ţări cu atâtea naţiona­
lităţi. Numărul sufletelor în Ungaria după statis­
tica oficială a fost în 1900, numai în patria mumă 
(cu escepţia Croato-Slavoniei deci) 16 milioane 
838 mii 255. Dintre aceştia de naţionalitate ma­
ghiară au fost afirmativ 8 milioane 651 mii 520 
suflete (51.049/o), iar nemaghiarii 8 milioane 186 mii 
735 (48.6°/o). Nemaghiarii sunt : Români, Germani, 
Slovaci, Sârbi, Croaţi, Ruteni etc. Unde deci lo­
cuitorii sunt într'un număr aşa de mare de alte 
naţionalităţi, se poate oare ca acolo să se declare 
astfel drept ţinte, probleme de stat, fără ca prin 
aceasta interesele mulţimii să nu sufere violare? 
Mai ales dacă vom lua în considerare, că unele 
ţinuturi ale ţării sunt populate aproape esclusiv de 
naţionalităţi, cari formează un compact întreg, 
poate fi acolo speranţă, ca fără abrutizări na­
ţionalităţile să abdice la naţionalitatea lor, la 
limba lor, ca să şi-o schimbe cu altă limbă, 
pentrucă în chipul acesta să facă posibilă unitatea 
şi de limbă a ţării? Nici vorbă. Cu o astfel de 
politică, guvernul poate ajunge cel mult atâta, 
că ne împedecă pe noi a ne câştiga bazele pentru 
cultivarea limbei noastre în scoale. Dar fiindcă 
vedem că acest scop, aceasta ţintă este falsă — 
pentrucă nu poate fi ţintă de stat — e clar, că 
nu pot fi juste, legale şi în interesul cetăţenilor 
nici teoriile şi mijloacele propagate de Halász. 
Dar nici succes nu pot avea, pentrucă este ab­
surd să nu-ţi închipui, că acţiunea va provoca 
reacţiunea. 
La aceasta poate să fie un eventual răspuns, 
că dacă aceste ş'aşa n'ajung la ţintă, atunci de 
ce nu ne împăcăm cu ele? 
D'aceea, pentrucă tendinţele acestea sunt pă­
gubite aie pentru noi, menite să ne îngreuneze 
starea în lupta grea a vieţii. Ne împedecă în cul­
tură şi neputând ţinea pas cu concetăţenii noştri 
maghiari nu putem concură cu dânşii în lupta 
de toate zilele a vieţii. Ei sprijiniţi de aceasta 
politică a guvernu'ui, sunt favorizaţi, iar noi re-
tardaţi. Şi dupăce noi în chipul acesta vom ţinea 
totdeauna cu ardoare la limba noastră, într1 al­
tele şi fiindcă aceasta este pentru noi mai fru­
moasă, mai dulce, pentnică am moştenit-o delà 
părinţii şi străbunii noştri, o astfel de politică ar 
produce numai zizanie, ură şi duşmănie, care ar 
mistui zadarnic puterile cetăţenilor. Iar noi dorim 
sincer pacea, pentrucă patria numai aşa poate fi 
tare şi fericită. 
Este deci o convingere a noastră firmă, că a 
introduce în felul acesta politica în şcoală şi 
a o pune aceasta în serviciul unei astfel de 
ţinte, este o idee foarte, foarte nenorocită. In 
toată lumea şcoala elementară poporală are un 
singur scop: a răspândi cultura generală ; în Un­
garia guvernul vrea să-i mai adauge şi un scop 
politic : ca să prefacă popoarele ţării de o limbă. 
Că în ce chip crede guvernul a putea împăca 
această politică cu art. de lege 38 § 58 din 1868 
care zice cuvânt de cuvânt: »Fiecire elev să-şi 
primească instrucţia în limba-i maternă, întrucât 
aceasta limbă este una dintre cele usuate în co­
mună*. Simplu aşa, că dl ministru de culte calcă 
•în picioare legea, nu o ia nici în seamă şi ur-
mându-şi ţinta amintită mai sus, şi în comune 
curat româneşti înfiinţează şcoli nu româneşti ci 
ungureşti. D'aceea-şi poate propaga dl Halász, 
şeful secţiei instrucţiei poporale, planurile sale 
nebune. Noi însă facem atent şi pe guvern, să 
nu alunece pe aceasta pantă, pentrucă nici odată 
nu se poate şti ce aduce ziua de mâne. Ii invo­
căm în aceeaşi vreme în memorie ceeace a zis 
Deák Ferencz, că ceeace ne răpeşte azi forţa, ne 
va da-o nouă înapoi vremea — pentrucă noi nici 
odată nu vom renunţa la drepturile noastre! 
Cel ce fixează astfel de ţinte politice şcoalei 
poporale ca Halász, acela fireşte, nici nu poate 
ajunge la alte conduşii ca Halász ş. a. la extir­
parea şcoalelor elementare nemaghiare. Scopul 
acesta însă pentru noi este nu numai insultător, 
ci şi nedrept şi ilegal. Aceasta politică culturală 
stă în flagrantă contrazicere cu legea despre in­
strucţia poporală. Şi dupăce Halász se provoacă 
mereu la discursurile lui Apponyi, linguşindu-1, 
trebue să presupunem, că şi Apponyi aprobă 
aceste agitaţiuni împotriva legilor. 
Nu este chemarea noastră, a arăta pe baze pe­
dagogice, cât de dăunătoare este pentru cultura 
şi desvoltarea atitudinilor intelectuale a copilului 
dacă el trebue să-şi primească întâia sa educaţie 
şcolară, într'o limbă străină. Datoria de a lumina 
în privinţa aceasta poporul român eşte a peda­
gogilor români. învăţătorii români încă o pot ilu­
stra aceasta cu exemple luate din praxă. 
Deschiderea sesiunei parlamentare. 
— Corespondenţă particulară. — 
Bucureşti, 15/28 Nov. 1906. 
Anul acesta al iubileului, al bucuriilor, al răs­
plătirilor, şi al petrecerei, prilejite toate de ani­
versarea unei munci vrednice şi obositoare de 
40 de ani, pare a fi un an de pace, »de armis­
tiţiu: şi în politica«. Adversarii loiali şi învingă­
torii cuminţi înţeleg deopotrivă, cât e de urgisit, 
să tulburi serbătoarea. 
Nici că putea un suflet senin, să-şi îndrepte 
toată puterea asupra faptelor pătimaşă, în acest 
an de serbare al întreg neamului românesc. Ex­
poziţia, tot ce a produs ea, sunt de sigur pri­
cina acestei situaţii liniştite, în mare parte. 
Tot pentru acestea motive, din cest prilej, lu" 
mea, care nu e informată de înainte, se aştepta la 
un eveniment oarecare, legat de data asta. Era 
aşteptarea dorinţelor fireşti, de a şti eternizate 
momentele bogate ale acestui an, prin o insti­
tuţie, o hotărîre, o lege, ce să-şi reverse bună­
tăţile ei asupra întregei ţări, asupra chiar a în­
tregului neam, şi astfel să 'ndemne Ia bucurie, 
la iubilare, pe toţi. 
Des-de-dimineaţă se slujise sfânta liturgie, cu 
puţină lume, neoficioasă, aşa că la orele 11, pe 
când se fixase începerea ceremoniilor oficioase, 
avea să se sevirşească o scurtă rugăciune, pentru 
ajutorul ceresc. Pe coasta dinspre Dîmboviţa a 
dealului Mitropoliei — trăsuri pompoase, ici 
colea şi câte un automobil, aleargă zorind, pe 
sub poarta de cetate in curtea largă a mănăstirii. 
In ele, persoane cu înfăţoşeri severe, purtând, 
pe haina neagră, aproape câte o medalie sau 
mai multe, cruci şi steie modeste atârnate la 
piept, stele mai mari încinse la grumaz, şi bande 
Înainte de dejun, 
dacă beai un ju­
mătate de pocal 
de apă a m a r ă 
i g m a n гхі u i S c h m i d t h a t i e r , 
stomacul n e r e ­
g u l a t îi aduce 
în ordine în de­
curs de 2—3 ore. 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalt-lor interna, tot aşa are ef ect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
ingrâşării contra naturi i respirăr i i grele, gälbeiiare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vînă de aur, podagră, reumä şi multe boale interne 
Comande se pot face la Schmidthauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă tri fie-care farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Preţul une 
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largi, aprinse, cu nişte prăsele de pe umăr |a 
coapse. Jar împrejur de biserică, stă înfipt un es­
cadron de vânători, de ofiţeri apoi; de alungul 
drumului, pe suiş, pela porţi, şi icicolo prin mul­
ţime, păzesc pacea sergenţii mai domoli şi co­
misarii mândri. In curte are voe să între oricine-i 
îmbrăcat cinstit, în biserică şi în parlament însă 
numai cei cu bilete, 
îmbulzeala nu e mare. 
Nu ştiu de ce atâta zor şi iuţeală în mişcări. 
O fi temperamentul nostru. Trăsurile opresc brusc 
la intrarea bisericei, oamenii sar repede din ele, 
şi pornesc pripiţi înlăuntru, prin şirul de vâ­
nători înarmaţi, de două margini. Trăsurile goale 
se pun în rând frumos, dinaintea locuinţei Mi­
tropolitului şi aşteptându-şi stăpânii. 
Cunoaştem importanţa celor sosiţi, nu după 
Infăţoşarea lor, ci după graba cu care aleargă 
toata lumea să le facă un serviciu, să pri­
mească o strângere de mână, zimbet, să se apro­
pie măcar de ei. Sunt democraţi puternicii ăştia... 
In biserică. Aici e lume şi mai puţină, dame 
de loc. Cei mai mulţi aşteaptă curioşi, în sală. 
Liturgia n'au voe (în amândouă senzuri) să iee 
parte numai puţini dar mult — observă cu spi­
rit vecinul meu. — De rândul acesta ceremonia 
nu se face la altar. Perdelele sunt slobozite, la 
tustrele uşi ale iconostasului împovorat de aur. 
Ci, în mijlocul năii, ca să poată fi încunjurată, 
în podoabă, de către consiliul miniştrilor, depu­
taţi, corpul diplomatic străin, corpul profesorilor, 
camera de comerci, aceste din urmă cu repre­
zentanţi disparenţi — s'a aşezat tripodiul ce în-
locue altarul, ca la cununii. Numai decât zăreşti 
mitra încărcată de scumpeturi a foarte bătrânului 
I. P. S. S. Mitropolitul României. Are glasul 
destul de tare, şi inima plină de dragoste, să 
înalţe cătră ceriuri ruga pentru har şi binecuvân­
tare. Alături, în odăjdii tot aşa de scumpe, cu 
mişcări tot aşa de solemne, incete, îi sprijinesc 
ruga toţi P. SS. Episcopi — întruniţi Ia adunările 
senatului. Mai sunt şi alţii, vre-o 20 de tot. Mai 
spre intrare, la dreapta — la stânga e lumea 
mare, şi pe lângă păreţi, câte un rând de călu­
gări — o ceată de înalţi oficeri, nu pot face o 
singură mişcare — şi sunt foarte neastâmpăraţi 
şi guralivi — fără ca să le zornăe săbiile. Câţi-va 
vizitatori de peste munţi, nu ştiu ce să admire 
mai mult: cucernicia celor ce înalţă rugăciuni, 
ori voinicia zgomotoasă a acestor nepăsători. 
Câtă vreme membrii partidului, stau serioşi, adân­
ciţi, nemişcaţi, în dreapta altarului, înaintea scau­
nelor împăiăteşti goale, admiraţii noştri vorbesc 
într'una, zimbesc, ies şi iară intră. 
Ceremonia religioasă ţine scurt. Slujitorii lui 
D-zeu fac semne de închinare cu luminile îm­
pletite în trei, un cor tăinuit, îşi împreună vocile 
minunat de armonioase într 'un: »Mu!ţi ani tră-
iască«, care în momentele de faţă pare a fi ro­
stit cu deosebite griji, toţi cei buni îşi împreună 
inimile... şi se iscă un mic zvon de împrăştiere. 
înainte de a trece însă în casa, unde se va ho­
tărî asupra soartei ţărei, toţi miniştrii şi toţi de­
putaţii de faţă, se apropie să se stropească cu 
apă sfinţită şi să sărute sfânta cruce cu care îi 
aşteaptă I. P. S. Sa Mitropolitul în uşa împără­
tească. O poruncă dreaptă şi a obiceiului, îi în­
deamnă să atingă cu buzele lor şi mâna care 
ţine crucea... Apoi se grăbeşte fiecare să treacă 
în vecini, la gălăjiosul iocaş al închinării pentru 
alte interese. Cortegiul nu se face. Iese care cum 
apucă. 
In camera deputaţilo". Adecă, astăzi ea nu e 
camera deputaţilor, ea e întregul parlament : sunt 
de faţă şi senatorii, în dreapta tribunei preziden­
ţiale, şi amestecaţi, pe băncile deputaţilor, ridicate 
treptat în faţa tribunei. La spatele acestor bănci, 
tocmai în fund, galeria înţesată de public bărbă­
tesc. Damele au loc deosebit, mai larg şi mai 
bun, în dreapta. Tot în dreapta »la acelaşi nivel,« 
sunt aşezate şi două bănci pentru ziarişti, apoi 
chiar la început, o lojă mare pentru diplomaţia 
străină. Trag cu urechia într'acolo, şi »constat« 
cu plăcere destulă vorbă românească între accen­
tele franceze. Diplomaţii ăştea, se înfăţoşează de alt­
fel foarte simpli, şi este poate caracteristic, că vin 
la solemnitate cu soţiile şi fiicele lor. 
Tronul este astăzi acoperit cu perdele. Lumea 
nu află în asta nimic de neobicinuit ; doar câte-va 
inimi de vor fi tresărit, privind la perdele strinse 
cu ceapraz gros — tresărirea copilului bun când 
se simte fără părinţi, duşi de acasă. — Miniştrii 
nu sunt înlăuntru. Liniştea e destul de mare. 
Abia câte-un nou venit de mai face puţină mişcare, 
până trece peste formalităţile întâlnirei. Lumea 
împrăştiată prin toată sala, ici-colea câte-un taifas, 
rar de tot însă mai multe persoane de două, la 
vorbă. Nicăiri îngrămădirile de curioşi şi de »su-
puşi ai convingerilor,« în jurul cutărui cap însem­
nat, — cum se vede asta aşa de pronunţat în 
parlamentele apusene. — La vlădicii de pe băn­
cile senatorijor vine multă lume, le sărută mâna 
cuviincios, — unii nu permit — şi schimba* cu 
ei multe vorbe prietinoase. Pe băncile deputaţilor 
se zăreşte un bătrân în haine ţărăneşti, oltene, 
singur, tăcut, pe gânduri. Masa stenografilor, sub 
tribună imediat, nu e ocupată: Mesagiul etipărit 
doar înainte de a fi cetit, şi altceva nu se cuvine 
să se mai spună în aceasta adunare. Pe tribuna 
prezidenţială, la o înălţime cu tronul, se diretică, 
numai acuma, o masă mică, scumpă, ca cele din 
odăi, acoperită cu o faţă roşie. Nici de aceasta 
nu va fi lipsă. Astăzi nu va fi chemat »la ordine,* 
ci la muncă. 
Fără să anunţe un semn oarecare, freamătul 
de voci se astâmpără de odată, şi cei adunaţi în 
numele ţării, se aşează prin bănci, ori se trag la 
margini. Cabinetul, în frunte cu şeful, urcă tri­
buna prezidenţială. 
Toată lumea se ridică în picioare. 
Stând în picioare şi dânsul, dl minisru-prezi-
dent apropie de ochi două coaie, prinse, de hâr­
tie albă, simplă, făcute scumpe prin rândurile cu 
Itère mari cele troenesc, nu zice, din al său, nici 
un cuvânt de introducere, ci numai citeşte me­
sagiul regal. 
Aplauzele răsună după toată propoziţia, pe 
care dl premier Cantacuzino o citeşte respicat, 
întărindu-şi şi slăbindu-şi glasul bătrânesc, după 
cum i se pare de important cuprinsul propoziţiei 
citite. Mai îndelungate şi mai puternice sunt a-
plauzele, când se spune despre relaţiile cu Re­
gatul Elin: »Privim acesta ruptură, pe care o re­
gretăm, cu aceea linişte, care izvoreşte din con­
ştiinţa, că cererile României sunt nu numai 
drepte, dar şi în conglăsuire şi cu cele mai 
simple percepte ale umanităţii şi cu interesele su­
perioare ale păcii...« apoi unde se anunţă un es-
cedent de 45 mii. »în socotelele anului încheiat-. 
Ele par însă a şovăi la proecteîe, asupra scăderii 
în impozitul funciar al proprietăţii mai mici de 
10 hectare... şi... o lege, care să uşureze pentru 
obştile săteşti condiţiile cu cari statul să le poată 
arenda moşiile sale. 
»Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitoare este 
deschisä«. 
Nici o vorbă mai mult, după acest Cuvânt 
Regal, scris de obicei în o limbă aşa de româ­
nească. Mesagiul tipărit se împarte deputaţilor şi 
publicului. Apoi, toată lumea îşi vede de trăsura 
ori de picioarele sale. S. Dan. 
Româiinii în Graz. 
— Raport special. — 
in Graz, capitala pitorească a Stiriei prinse 'n 
vecinicul smaragd al brădetului, fac studii an de 
an un număr oare-care de Români, veniţi de prin 
aproape toate ţările locuite de Români. 
încă pe la anul 1871 studenţii români din Graz, 
ţinând să aibă în mijlocul lor o putere care să-i 
unească constant şi să-i disciplineze în spirit na­
ţional, au înfiinţat societatea academică »Româ-
nismul«, cu deviza »Unire, patrie şi libertate«, 
care însă din cauza unor certe interne încetează 
deja la 1874. 
Peste 20 de ani a trăit apoi tinerimea univeri-
sitară română din Graz fără nici o organizaţie. 
Pe la 18Q5 inimoşii studenţi Ilie Iancu, astăzi 
medic în Tălmaciul Sibiului, Cornel Nyes medic 
în Beiuş, şi alţii au înfiinţat o nouă societate 
studenţească română în Graz, de astădată social-
literară, purtând omonimul numelui literar al re­
ginei române. 
Cetind anuarele acestei societăţi numai decât 
îţi bate la ochi faptul, ce puţin s'a băgat în seamă 
cvalificativul de social-literară al societăţii şi în­
semnătatea simbolică a numelui ei. Monotoane 
şedinţe administrative nefolositoare, ba de multe 
ori prilejuitoare de certe, au fost, — afară de prea 
puţinele puncte mai luminoase, ca desvălirea bu­
stului ridicat la 1901 din contribuiriie obştei ro­
mâneşti moţului Dr. Candrea, reposât aici, — 
toată activitatea societăţii »Carmen Sylva«. Poate 
a fost aceasta şi reflexul lipsei de orientare şi 
închegare ce stăpânea nu tocmai cu mult înainte 
viaţa noastră de neam. 
Comitetul, care dă acest raport, deja delà În­
ceputul activităţii sale şi-a propus să dea o exis­
tenţă mai avântată societăţii >Carmen Sylvac. 
Iniâiul obiect al îngrijirii sale a fost bibliotecii 
societăţii. Puterea principală şi constantă a una 
societăţi academice, care să armonizeze princi­
piile, durere încă foarte eterogene, ale studerî-
ţilor români, veniţi din diferite ţări şi provincii, 
e biblioteca. Dar »biblioteca« societăţei »Carmen 
Sylva« era mai mult un fel de depozit de vechi­
turi literare. 
Nouă însă, ca unei societăţi fără local propriu 
şi compusă aproape exclusiv din studenţi în me­
dicină ce suntem, nu ne trebue toate, pe cari 
cutare coleg le află de prisos în biblioteca sa, 
ci pentru puţinul timp liber ce-1 avem ne trebue 
scrisul dulce şi luminos al culţilor neamului, 
acest clasic isvor moral şi estetic al culturii na­
ţionale, care ne uneşte puternic, fiind espresiunea 
colectivă a gândurilor şi sentimentelor tutmora. 
Cărţile fără valoare reală pentru noi le-am pus 
la dispoziţia »Astrei«, patroana noastră statu­
tară,*) care însă nu le-a primit, »neafland între 
ele opere de o deosebită valoare literară ori 
ştiinţifică«, — iar pentru bibliotecă am procurat 
toate cărţile din editura «Minervei« bucureştene, 
afară de unele pentru noi indiferente, ca bună­
oară »lntre Capsa şi Palat« de Rosetri Max etc.! 
apoi am mai cumpărat toate cele apărute în edi­
tura » Luceafărului « şi diferite cărţi de valoare 
delà Krafft, Socec, Alcalay etc. La rugare ara 
mai primit delà dl Iorga toate cSrţile dânsului -
şi sunt numeroase, edate de Ministeriul de Culte 
şi Itistr. publ. şi delà »Astra« prin hotàrîrea din 
25 Maiu 1906 «Enciclopedia Română«, cărora şi 
pe aceasta cale le aducem mulţumite. 
Totodată ne-am îngrijit ca în sala noastră de 
lectură s'adune toate mijloacele naţionale zilnice 
de luminare, apărare şi întărire: revistele şt zia­
rele române mai de s:>.mă. Până când in anul 
de studiu 1904—5 ni se trimiteau numai 4 ziare 
şi 5 reviste, anume: »Drapelul«, »Poporul Ro­
man« »Telegraful Roman«, »Vointa Naţionala», 
»Aibina«, »Curierul luditiar«, Familia »Samani. 
torul « (abonat), »Junimea Literara«, asiăzi, mut 
ţămită spiritului de jertfă al presei noastre bune, 
ni se trimit 13 reviste şi 9 ziare, adecă pe lângă 
cele de sus şi următoarele: »Archiva«, (»Fit 
Frumos«), Neamul Romanesc«, »Nuielusa«, )»Lu­
ceafăr •.;!« n'a răspuns — de sigur din nebăgare 
de seamă, — la rugarea noastră — care 'n estari | 
se va repeţi), » Orizontul «, » Revista Idealistă*, • 
» Viaţa Literara«, » Viaţa Românească «, — »Apâ-i 
rărea Nationale«, »Gazeta Transilvaniei«, »Rä-
vasul«, »Tribuna«, şi » Viitorul «. 
Viaţa internă a societăţii noastre încă s'a 
schimbai radical înspre mai bine. Ne-a succes! 
s'o mântuim de administrativitatea exagerată dini 
trecut, şi să introducem norma că şi în cea mail 
administrativă şedinţă punctul III. sau IV. să fol 
» Cronica evenimentelor culturale din viaţa coti 
timporană română*. Astfel în anul acesta de sil 
diu s'au ţinut mai multe conferinţe, dizertaţitiil 
şi declamări decât în toţi ceialalţi 9 ai vieţiiI 
societăţii noastre, laolaltă. I 
Şi efectul acestui curent de însufleţitoare muncii 
s'a resimţit deja. Pe când în trecut societateil 
noastră nu s'a învrednicit să ia parte la acidei 
mai însemnate de evlavie, bucurie sau jale alei 
neamului întreg, ca de pildă la a 400 aniverzarel 
delà moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, sauI 
la serbările delà Sibiiu, cu toate că ar fi putut-oI 
face asta cu uşurinţă, — pe atunci societatea I 
noastră în anul de studiu 1905—6 a participaţi 
prin cuvinte de urare la mişcarea din Martie a, I 
c. a colegilor bucureşteni, pornită pentru afirmarea I 
limbei româneşti; la iubileul harnicei societăţi aI 
femeilor sălăgene, şi la desvălirea statuei fuil 
Alexandri. Mai departe a participat la expoziţia I 
generală română, expunând în » Pavilionul Rom. I 
de peste hotara« scrisorile şi obiectele mai de I 
valoare ale societăţii, şi monografia ei scrisă I 
anume cu acest prilej, şi delegând doi reprezen-1 
tanti Ia adunarea »Astrei« la Braşov la expoziţiei 
şi la proectatul congres al tuturor studenţilor I 
români, care a fost o greşala că s'a amânat, şi I 
ar trebui neapărat să se ţină la — cea dintâi' I 
»Olimpica«. I 
*) §-52 al statutelor întărite de locotenenta c r. É • 
Graz la 1897 sub Nr. 16749 dispune, că »la caz că s'ar I 
disolva societatea, toată averea ei mobilă şi imobilă si • 
treacă în posesiunea «Asociaţiunii pentru lît. şi cult. pop, • 
rom.« al cărui sediu e în Sibiiu«... Ш 
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Tot aici trebue sa amintim legătura mai intimă 
s'a realizat între noi şi societatea soră din 
ia, »Romania Jună«, prin aceea c'am avut fe-
fcire să primim între noi, la praznicul coborîrii 
untului sfânt, cu mare bucurie un grupşor de 
mbri de ai acestei societăţi, în frunte cu des-
jnicul ei preşedinte de atunci. 
In toate lucrările de restaurare şi organizare 
am silit să susţinem ecvilibriul în cassa so-
; Pentrucă să nu sleim prea tare fondul atacabil, 
acest an al regenerării nu s'a închiriat local 
mtru societate, ci cabinetul de lectură şi şedin-
ie s'au ţinut la locuinţa preşedintelui. Astfel 
jfem zice, că modernizarea bibliotecii s'a efep-
iuit din banii ce ni i-ar fi mistuit întreţinerea 
..Jului. 
Totalul averii societăţii a fost cu finea anului tre-
1 779 cor. 89 fii., averea totală a societăţii e 
icum de 694 cor. 27 fii., care sumă e depusă la : 
Figeţana 331 cor. 78 fii. (Libelul nr. 789 din 
1897), Steirmärchische Sparkasse 202 cor. 39 fii. 
ţi la datoraşi, cari dacă nu se vor achita se vor 
Ijumi în anul venitor, 166 cor. 
Plusul ce rezultă după subtragerea din suma 
totală delà finea anului trecut, a speselor avute 
h a. c. s'a realizat din donaţiunile ce ni-le-a făcut : 
Albina« (100 cor.), »Lugojana« (40 cor.), şi »Li-
|юѵапа« (20 cor.), cărora le aducem şi pe acea­
stă cale mulţumitele noastre şi le rugăm de pre­
ţiosul sprijin şi pe mai departe. 
In sfârşit ne simţim datori a da samă de con-
èita etică a societăţii noastre. Şi asta mai cu 
Siamă acum, când cetim cu amărăciune despre 
spiritul destructiv ce vreau să-1 introducă în sinul 
societăţii » România Junä« unele creaţiuni de ale 
politicei demagogilor din Bucovina. 
Noi ţinem sus şi tare, că orice societate aca­
demică română, şi în general întreaga studenţime 
română are o chemare cu mult mai înaltă, decât 
l maimuţări unele datini anachronistice germane, 
cari te pot seduce la viaţa de duelgiu rebel al 
cafenelelor nocturne, şi te trimit apoi acasă după 
zeci de semestre prăpădite »fără nici un gusb le 
fflimcă cinstită, dar cu trebuinţe mari,... în loc de 
sentimentul iubirii de neamul nostru, ducând 
pofte de câştig cu orice preţ şi nemăsurat ambi­
ţiuni personale«.*) 
Aceste devieri societatea noasiră le combate din 
toate puterile. Căci rolul ei aici între străini este să 
crească bărbaţi însufleţiţi de spiritul genuin na­
tional, cari apoi la vreme să ştie ce să apere şi 
ie s ă promoveze. 
Indeplinindu-şi societatea română academică 
iocial-literară rolul acesta, va însemna şi ea în 
nceputul de drum spre mai bine, ce-1 face astăzi 
îeamul nostru, un punct, ce-i drept, mic, dar 
uminos. 
dratz, la 10 Octombre st. n. 1906. 
Aurel Dobrescu, 
Ы. în med. preşedinte. 
Iuliu I. Vicaş, 
stud. în med. secretar. 
N0UTĂŢ 
A R A D , 5 Decembrie 1906. 
— Au iuai câmpii! Cine? Şoviniştii din 
Cluj, cari de altfel întotdeuna au fost în 
fruntea mişcărilor şoviniste. 
Astfel şi acum, că Andrássy a tunat şi 
fulgerat împotriva naţionalităţilor, vine ar-
chişovinistul profesor universitar Apăthy şi 
scrie în » Erdélyi Hírlapi (delà 30 Noembrie) 
un articol introducere la o scrie de articole 
ce urmează din condeiul aitui profesor uni­
versitar... 
Nesbâtii, vioienţe şi bădărănii mai groso­
lane n'am citit în presa maghiară. 
Ascultaţi introducerea : 
»S'a umplut măsura. Daţi samă ! Vă sorocim 
în faţa tribunalului societăţii maghiare. Maghiarii 
ai limbă valaha, şi voi sunteţi membri societăţii 
maghiare, deşi în cea mai mare parte, nevrednici 
membri. Tot ce aveţi, bunuri morale şi materiale, 
numai ungurilor aveţi a le mulţumi. Chiar şi în 
sângele vostru partea mai nobilă au altoit-o ma-
ІЫагіі, rassa noastră turanică. Păstori visători 
') I. Bian : < Momente culturale . Pag. 32. 
despre zine din munţi, sângele nostru furat v'a 
dat curagiul, ca să vă ridicaţi împotriva noastră. 
Noi am plantat în voi dragostea unuia faţă de 
celalalt şi dragostea patriei, iar voi udând cu vi­
clenie şi trădare sămânţa dragostei, a-ţi făcut să 
crească din ea ura. 
Maghiari cu limba valahă, răspundeţi ! Căci 
dovezile sunt în manile noastre; v'am prins în 
flagrant delict : delictul trădării de patrie, acum 
de curând la expoziţia din Bucureşti. In manile 
noastre sunt datele irefutabile, nu mai urmaţi 
deci cu minciuna ! Pedeapsa numai prin pocăinţă 
se poate atenua şi prin făgăduinţa îndreptării. 
Rând pe rând vom expune în faţa societăţii ma­
ghiare probele trădării. Şi societatea maghiară 
cea pururea atât de tolerantă, va pretinde, ca le-
gislaţiunea naţiunei maghiare să vă cheme în ju­
decată. 
Andrássy încă spune, că are probe. Noi aici 
avem mai multe. Căci dacă şi Andrássy ar aveà 
atâtea, atunci ar închide imediat şcolile valahe şi 
pe popi, şi ar sparge institutele financiare valahe, 
ori, pe cât de cinstit este el la suflet şi pe cât 
este de adevărat maghiar, n'ar mai sta nici o 
clipă în scaunul ministerului de interne al Un­
gariei. 
Numai d'al de Justh Gyula nu văd şi nu aud 
nimica. Ei cu generositate sinucigaşă chiamă la 
la ordine pe d'al de Nagy Dezső, cari strigă în 
faţa duşmanilor noştri trădarea. La Budapesta 
sau Pusztaszentornya nu se zăresc munţii Ar­
dealului şi nu simte fumul tăciunăriei morale a 
valahilor. Când natura osândeşte la peire vr'o 
jivină, o despoaie din simţul, care o face să 
presimtă din depărtare primejdia şi o înzăstrează 
cu negrija, care în liniştea clipei prezente vede 
viitorul asigurat«. 
Vom revent! 
— Un corb alb. Directorul ziarului nostru a 
primit din Fiume, delà un ungur pe care nu 
voim a-1 expune, următoarele şire: 
»Nu sunt cu sentimente pentru naţionalităţi, 
ba poate că sunt cam şovinisr, ungur şovinist, 
cu toate acestea mă revoltă expectoraţiunta bă­
dărană şi fără tact, pe care o săvârşeşte un »fra-
ter impertinent« în ziarul ce-ţi alătur. 
In »Fiumei Hirlapt, delà 28 Noembrie, ce ni-se 
trimite, vedem, citim un primarticol în care de­
putatul italian Zanella este insultat în chipul cel 
mai — unguresc. I-se pune în perspectivă spân­
zurătoare, e numit » ruşinea Fiumei «, pentru-că e 
naţionalist (italian autonomist) şi nu vrea — ma­
ghiarizarea. 
Şi apoi: 
«Elementele treze şi independente ale oraşului 
l'au respins deja pe acest aventuriere rândul 
partidului constituţional să-1 arunce şi el în ta­
băra mizerabilă a naţionalităţilor, mărind-o p'a-
ceasta şi făcând-o mai murdara«. 
într'un alt articol, întitulat »Vita« (vită e ma­
ghiarul care mai crede lui Zanella), făcând conpa-
raţie între Zanella (la care învăţătorii unguri s'au 
dus să-1 roage a sprigini cererile lor de a li-se 
mări leafa) şi între Russu Şirianu, scrie : 
»Dar cel puţin acum ştiu. ce e deosebirea în­
tre Russu Şirianu şi între Zanella. Pentru-că este 
deosebire. Cam care este între »betyár«-ul cura-
gios de pe pustă şî între hoţul care se ascunde, 
viclean, pervers. Valahul acela o spune şi în Lu­
goj şi în Budapesta că el ureşte pe unguri. La 
ce înălţime de Cimborasso stă acest valah faţă 
de italianul acesta iredentist mişel care telegra-
fiază la Triest şi mâzgăleşte la »Corierre della 
Sera«, în Budapesta este însă patriot... Altessa ! 
Când mă gândesc la D-Ta, încep să mă cuget 
şi la valahul sub care geme pământul patriei 
pentrucă trebue să-I nutrească pe când mai bine 
ar vrea să-1 înghită, zic : încep să simt oarecare 
stimă faţă de acel valah». 
Ungurul din Fiume îndeamnă pe dl Russu-
Şirianu să dee în judecată pe surugiul (kocsis) 
care înjură astfel. Noi nu-i putem da acest sfat, 
fără a-I face atent că rămâne şi înjurat şi se alege 
şi cu — osândă la suportarea speselor! 
— Păzitor de coroană, în locul de­
cedatului baron Radvánszky, a fost ales Marţi 
baronul Wesselényi Miklós, deputat kossut-
hist cu aclamaţiune. 
— Ce-a făcut t e o l o g u l Barabás ? Amin­
tisem în un număr recent despre faptele imorale 
ale teologului catolic Barabás. El a fost acum 
deţinut, dus apoi la procuratură, unde a fost în­
făţişat cu băeţii infectaţi de el ! S'a descoperit 
însă că el a mai avut doi tovarăşi murdari şi 
imorali ; un oficiant de bancă şi o calfă, şi toţi 
trei înşelau pe micii şi nevinovaţii copilaşi pe 
cari apoi îi infectau în mod dobitocesc. Barabás 
a fost iupus cercetării medicale şi s'a constatat, 
că boala de care sufere e analogă cu a lui Fejes 
Oszkár, care s'a împuşcat. Peste 3Q de copii au 
căzut jertfa acestor trei oameni bestiali. Poliţia 
a mai constatat apoi că Barabás e preot jezuit. 
— Catastrofă pe calea ferată s'a în­
tâmplat Luni între Sâmbătşag şi Rogoz, în 
Bihor. Ziarele din Oradea-mare sunt pline 
cu amănunte înfiorătoare. S'au ciocnit un 
tren de persoane care venià delà Beiuş şi 
unul de marfă. Asta din vina şefului de sta­
ţie care a dat drumul trenului de marfă 
ştiind că a pornit şi cel de persoane. Sunt 
patru morţi: maşinistul, uredanicul, condu­
cătorul şi alt funcţionar de tren. Răniţi, din­
tre pasageri, o mulţime. 
— Prima carte. Fraţii români din Basarabia 
subjugată Rusiei încep şi ei a da semn de viaţă 
naţională. Afară de ziarul »Basarabia« au şi o 
tipografie românească, la Chişineu, care începe 
acum să tipărească Psaltirea. 
— Căsătorie. Primim anunţul că dl dr. Lau-
renţiu Nestor şi dşoara Virginia Puşcariu s'au 
căsătorit. Felicitările noastre ! 
— Hymen. Dl Mihai Andrei înv. în lanoşda, 
s'a fidanţat cu d-şoara Paulina Papp din Ciume-
giu. Felicitările noastre ! 
— P o p u l a ţ i a oraşului Bucureşti . După o 
broşură publicată de dl Zamfir C. Arbore asu­
pra populaţiei Bucureştilor estragem următoarele 
date statistice: 
Populaţia Capitalei, la 31 Dec. 1905, o alcătu­
iau 102,532 bărbaţi şi 89,860 femei, Români; 
27,281 bărbaţi şi 27,775 femei, supuşi străini şi 
21,022 bărbaţi şi 22,296 femei, cari n'au protec-
ţiunea nici unui stat. După religie, 207,711 sunt 
ortodoxi ; 38,827 catolici ; 43,360 Evrei, restul de alte 
religii. — • Universitatea capitalei are 2774 stu­
denţi şi 341 studente, Jdin cari 2805 Români şi 
310 străini. — Biserici sunt în Bucureşti: 114 
ortodoxe; .2 catolice; 1 protesta iá şi 3 temple 
mozaice. — Academia Română are o avere de 
17,528,342 lei; în biblioteca ei s'au cerut în 1905: 
cărţi 33,203 ; manuscrise 1863 ; documente 31,452: 
cărţi vechi: 896; cetitori au fost 9393. — Furî-
daţiunea universitară Carol I, are o avere de 
496,913 lei, şi o bibliotecă cu 15,256 volume; au 
fost 66,679 cetitori. — Teatrul Naţional a avut 
în anul trecut 71,000 de »spectatori platnici« 
(păcat că nu se arată şi cifra, poate mai carac­
teristică, a celor »neplatnici« !). 
— Conjuraţie contra r ege lu i Sârbiei. Din 
Praga se telegrafează următoarea ştire senzaţio­
nală: Fără a declara o conjuraţie în contra di­
nastiei Karageorgievici, s'au adunat totuşi perso­
nagii însemnate din lumea militară şi politică 
spre a se consfătuî, cum s'ar putea elibera Sârbia 
din actuala situaţie disperată în care se află. Ideea 
repubiicei a fost respinsă delà început. S'a 
primit propunerea, ca după izgonirea dinastiei 
Karageorgevici să se instituiască o regenţa şi apoi, 
dupà-cum au făcut România şi Bulgaria, să se 
ceară delà Curţile Europene un monarch pentru 
tronul Sârbiei. Oamenii, cari se află în capul 
acestei mişcări sunt destul de serioşi, ca planu­
rile lor să dee de gândit. 
— Inaugurarea gazului beno id în capi­
tală. Un interesant automat de iluminare s'a 
inaugurat nu de mult în Budapesta prin Lészay 
Otto, directorul esecutiv a gazului benoid un­
guresc. Maşina, despre care foile din capitală au 
făcut amintire, au produs mare senzaţie în cer­
curile competente. La conferinţă erau de faţă în 
mare parte specialişti, dar era şi un public, care 
asistase din curiositate Cei prezenţi au felicitat 
călduros pe conferenţiar. E de înţeles dar pă­
rerea că şi în Arad va reporta mari succese cu 
această maşină de iluminare, ce afară de preţui 
foarte ieftin, are încă avantagiul, că e fabricaţiune 
din patrie. 
Pag. 6. « T R I B U N A » 23 Nov. (6 Dec.) 906 
— Departe de bal. Dl lohann Strauss, ne­
pot a dci celebri »regi ai valsului«, a fost con­
damnat de tribunalele vieneze la o săptămână în­
chisoare pentru insolvabilitate. Situaţia sa pecu­
niară lăsă de câtva timp de dorit. El se purtare 
prost; datoriile lui atinseseră suma de o sută 
cinci zeci de mii lei, şi în 1904 creanţierii făcu 
seră o plângere împotriva-i. Dar din stimă pen­
tru numele său, şi pentru viaţa-i de muncă, par­
chetul vienez nu le dădu nici o urmare, ca să-i 
permită artistului să-şt poată arangia finanţele. 
Din nenorocire dl lohann Strauss, muzicant şi el, 
înterprinse ttirneuri cari nu reuşiră, şi creanţierii 
săi implacabili, de această dată, cerură condam­
narea sa. lohann Strauss a făcut de altfel apel ; 
şi e probabil că înainte de pledarea procesului 
la tribunal, o intervenţie salvatoare va interveni 
— Apărându-şi mama. Zilele trecute, în sa­
tul Orange-Depewy, un lucrător cu numele de 
Edmond Humbert, în vârstă ca de 45 ani, se 
întoarse acasă beat, şi potrivit obiceiului său în­
cepu să-şi maltrateze femeea. Fiul acesteia din 
urmă voind să-şi apere mama, se aruncă asupra 
tatălui său vitreg. Ei se rostogoliră amândoi pe 
pământ şi în lupta lor răsturnară masa şi lampa 
care se afla pe dânsa. 
Când doamna Humbert reuşi să aprindă lu­
mina, bărbatul său stătea lungit jos fără mişcare. 
Copilul îl strangulase. Mama şi fiul, perzându-şi 
capul, ridicară cadavrul şi-1 duseră în stradă. 
A doua zi dimineaţa, ei declarară gendarme-
riei că Humbert zăcea mort pe stradă, probabil 
în urma unui accident. 
Ancheta însă n'avu mare greu late de a stabili 
adevărul. 
Fiul a fost arestat. Mama a fost lăsată în li­
bertate. 
Dna Humbert era măritata a doua oră şi fiul 
său era din prima căsătorie. 
— Antidol este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 120 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
— Nu mor porcii nici nu se îmbolnăvesc dacă se în­
trebuinţează pravul pregătit de farmacistul Kun István din 
Hajdu Soiint De aceea se nu pregete nime a cumpăra 
acest prav. Mai pe larg între inserate. 
— Wol f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr 
băteşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Apa amară „Igmandi" alui Schmidthauer e foarte 
bine să se găsească în fie-care casă, ca la caz de nevoie 
folosind din ea câte jumătate de pocal, delătură definitiA 
ori-ce boală de stomac şi astfel împiedecă răspândirea 
boalei in organizaţia corpului. Aceasta apă nu numai te 
mântue de boală, dar dezvoltă pofta de mâncare. 
Fosta ШтІпШгшіІт. 
C. G. Globureu. De aici se expedeză ziarul 
regulat spre Mehadia. Vă rugăm deci să căutaţi 
la poşta de acolo; de altcum ain reclamat-o şi 
noi de aici. 
Bursa d e măr fur i şl efecte d in B u d a p e s t a 
Cotd oficiala pe ziua de 4 Decemvrie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie. 1907 (100-clgr.) 743 - 7.44 
Secară pe 1907. 6-62- 6'63 
Orz pe 1907. 750 - 7-51 
Cucuruz pe 1907 5-24— 5'25 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Aprilie 1907. 
Orz pe 1907 
Cucuruz pe 1907 
7-43— 7-44 
662— 663 
7-50— 7-51 
5-24— 5.25 
Târgu l d e p o r c i d in K ő b á n y a . 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 k!gr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbeasca; trre-
părechea peste 2Ö0 klgr. 122—123 fi!. ; mijlocii parcul:':. 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 2 л 
kgr. 116—118 fii. 
PARTEA LITERARĂ. 
Din călătoria mea la Bucureşti şi 
la GoMstantinopole. 
De Teodor Filipescu. 
Partea a II-a. 
III. 
Se vede deja ap. Sf. George la gura Bosforu­
lui. Intrarea din Pontus Euxinius (Marea neagră) 
e ajunsă. Aici e un curs repede a mării, vapo­
rul se leagănă acuma tare, dar după câteva mi­
nute se linişteşte, intrând în Bosfor.. 
Bogăţia frumseţilor pe cari le vede călătorul 
acuma privind spre ţărmuri în dreapta şi stânga 
Bosforului e cea mai admirabilă din lume. Re­
şedinţa califilor are ceva din frumseţile fantaziei, 
cari se pot mai bine picta decât descrie. 
In dreapta Ia gara Bosforului pe partea Euro­
pei e turnul pentru luminare Rumili Fenier în-
cunjurat de baterii mari, cari opresc inimicilor in­
trarea în Bosfor. Pe partea asiatică vis-à-vis sunt 
alte forturi şi ceva cătră nord e Bnatoli Fonier, 
turnul luminător din Anatolia (Asia). Atunci ne 
apropiem de Rumili Kavak şi Bnatoli Kpvak 
(cavac — plută) cu baterii de tunuri mari, cari 
dominează strâmtoarea. Intre aceste două forturi 
a închis în anul 1628 sultanul IV. intrarea Bos­
forului cu un lanţ de fer, ca să nu între flota 
rusească în Constantinopole. Aici stă vaporul 
» România « şi aşteaptă să vină barca cu pilotul 
turcesc, care va conduce vaporul la Constan­
tinopole. După ce s'a suit pilotul pe vapor, întră 
în barcă oficerul român şi merge cu barca la 
serviciul sanitar delà Cavak, să arete hârtiile 
sanitare. Delà Cavak se întoarce ofiţerul după 
câteva minute iară cu barca. 
Sub conducerea pilotului porneşte acuma va­
porul pe calea apucată. Pilotul (un Grec) con­
duce vaporul, se zice, pentru că sunt locuri ne­
sigure în Bosfor, şi luând el răspunderea condu­
cerii nu se poate întâmpla nenorociri. 
Va fi şi aci la mijloc » bacşişul « ca pretutin-
denea în reşedinţa califilor, căci pilotul capătă 
pentru excursiunea aceasta 50 de franci. 
Acuma vine fortul Teii Tabia şi o grupă de 
plopi, despre care se zice, că aici ar fi făcut po­
pas Gottfried de Boullion cu cruciaţii. Ceva mai 
departe e Buiukdere, o vilegiatură elegantă. Aici 
şede ministrul rus şi ministrul României, D. Pa-
piniu. Coastele dealului sunt acoperite de o fru­
moasă pădure. Mai departe e Therapia, reşedinţa 
de vară a tuturor ambasadorilor, aici locuesc 
europeni, bogaţi. Vis-à-vis pe partea asiatică e 
Beikos, o comună turcească. Pe partea euro­
peană vine acuma leniköi, cu reşedinţa de vară a 
ministrului Austro-Ungar, cu vile lucsuroase, gră­
dini şi vii frumoase a locuitorilor creştini, mai 
mult a Grecilor bogaţi. Intre Therapia şi leniköi 
e un parc frumos. 
Apoi vine Rumeli Hisar locul mai îngust a 
Bosforului unde Mehmed II. a ridicat fortăreaţa 
cu centrul Bizanţului. Se zice că aici a fost po­
dul peste care a trecut Darius cu oastea sa mare 
în războiul cu Sciţii. Vis-à-vis e Anatoli Hisar. 
In dosul Rumili Hisar e liceul american. 
Intre Anatoli Hisar şi satul Canlidja e valea 
Apelor dulci de Asia (Göksu.) Aici vin Vinerea 
după ameazi notabili Turci cu doamnele lor delà 
Constantinopole viu să petreacă ziua tot aşa în 
valea Apelor dulci din Europa. 
Acum se vede pe partea europeană satul Or-
taköi în care locuesc Ovrei şi Armeni. Pe malul 
asiatic e palatul de marmoră Beilerbei pe care 
l'a clădit sultanul Abdul Aziz. Pe partea euro­
peană vine acuma palatul Ciragan, o clădire ad­
mirabilă. Pe palatul de sus e lildiz-Kiosk reşe­
dinţa sultanului Abdul-Hamind II. sultanului de 
acuma, iar lângă mare e Beşiktas. Un parc foarte 
frumos se coboară delà palatul lildiz-Kiosk până 
la mare lângă palatul Ciragan-Serai. Ceva mai 
departe de acest palat e palatul Dolmabadgie 
unde a fost găzduit împăratul german Wilhelm 
II. Acest palat e o clădire foarte mare de o bo­
găţie legendară. împrejur sunt grădini frumoase. 
(Va urma.) 
Redactor r e s p o n s a b ! ' • Sever Bocu 
Ediiw propneiat : George Nich-r». 
Deosebire mare 
este într'o casă unde copiii în loc să fie b 
vicioşi, slăbuţi şi iritabili, sunt sănătoşi şi vi 
Mijlocul cel mai bun de a fi şi rămânea i 
sănătoşi, este Emulsiunea lui Scott din untu, 
peşte cu Hypophosphiţi de var şi natron. P 
rat care ajută foarte mult la desvoltarea şi 
rirea sănătăţii copiilor. Emulsiunea lui Scotl 
gust bun şi dulce, e uşor de luat şi de mi 
există apetitul, regulează întreg sistemul de 
tuire, de aceea superioară unturei de peşte i 
nuite. 
Semnul, că Emulsiunea lui Sc 
veritabilă este breveta: «un om, 
poarta in spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceasta 
miţindu-se 75 fileri taxă de ti 
trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, t Városi Gyógyszertál 
B U D A P E S T , IV. Váczi utcza 34 -51 
Preful unui flacon original G. 2 
Se află în fîe-careapotecă. 
Prima soc ie tatea de credit funciar roi 
din Bucureşti . 
A N U N Ţ . 
Se face cunoscut, că această societa 
început de pe acum a plăti cupoanele 
surilor funciare rurale, cu scadenţa c 
Ianuarie 1907, precum şi titlurile eşit 
sorţi la ultima tragere. Direcţ iui 
A N U N Ţ -
Am lipsă de un candidat de advocai 
mân cu praxă. Dr. Ioan Papp advocat I 
777/1906. vrht. sz. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a borosjen 
járásbíróságnak 1901. évi Sp 1003. számú végzése köv 
tében dr. Németh János aradi ügyvéd által képviselt 
gr. kel. román consistorium javára, Boksa Szima, elle 
K 56 f s jár. erejéig 1903. évi szept. hó 10-én foganati 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 720 K b 
következő ingóságok, u. m.-. szarvasmarhák, gazdasáj 
közök, sertések nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a borosjenői kir. járásbíróság 1902-: 
Ѵ./184/н számú végzése folytán 379 K 56 f. tkövetelés, 
1898 évi Ianuar hó 1 napjától járó 8%. kamatai, és 
összesen 130 K-ban bíróilag már megállapított költsége 
jéig, Drauczon ados lakásán leendő eszközlésére 
1906. évi decz. 12-ik napjának ű. e.io o 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ez 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett in 
gok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és IC 
értelmében kézpénzfizetés mellett, a legtöbbéit igé 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
és felülfoglatatták és azokra kielégítési jogot nyertek v 
ezen árverés ar 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében 
javára is elrendeltetik. 
Kelt Bjenő 1906. évi november hó 24-én. 
Nagy, 
kir. bírósági végrel 
A apărut şi se află de vânzare la ad 
nistrţia «Tribunei» 
Românii din Bosnia şi Herţegovina în t 
тш&тт» Gilt Şl prezent. «»«ei 
Comunicări făcute «Academiei Române» în şedinţa dir 
Noemvrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor leţ 
Se poate căpăta cu preţul de 1 C. 50f, 
Plus 10 fileri porto. 
t Nor. (6 Dec.) 1906. ,.T R I B O N A" P a g . 7 . 
M M 
І Ш NAGY FEREKCZ 
farmacie şi laborator 
de art icole c o s m e t i c e 
ÍEBRECZEN, coltul străzii Şaş 
recomandă cele mai renumite medicamente ale sale, " 
\132 de ani cu bun renume ! ! 
P o m a d ă de musta ţă 
DE H A J D Ú S Á G ! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi 
p o m ă d a H a j d ú s á g , 
cea mai bună pent ru creş terea şi potr iv i rea muste-
ţ< lor, pregă t i tă din materie neunsuroase . E f e c t u l 
s e v e d e f o a r t e i u t e ş i c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin 
lege. Un borcan 5 0 f i i . Prin postă se tr imit numai 
3 borcane cu 2 '15 C o r . Pe lângă r a m b u r s a gra tu i t . 
ччччччч*чччччччччччччччч 
M a i m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i r e n u m i ţ i re­
c o m a n d ă ş i c o :n a n d â p a c i e n ţ i l o r l o r 
Balzamul regesc 
contra podagre i şi a reumei , 
VédíeOV " r e c u n o s c u t m a i b u n m e d i c a m e n t d e î n -
• •>** t r e a g a l u m e . 
ticlă 2 c o r . In provincie 2 cor . 50 fii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 fii . pe 
irambursâ gra tu i t . Medicament îngădui t de către ministrul d e in t e rne . 
O mare bucurie poate fi pent ru dame , că am in­
ventat un medicament , u n i c u l , ce nu-i s t r icăc : os 
ţotru pielea feţei. 
$nd că toate alifiile de p â n ' a c u m pen t ru infrumşeţarea f?ţ -i sun t 
tficàcirasà, d u p ă multă s t răduinţă mi-a succes, se inventez un medica-
i fnes t r icăc ios . Nu conţine m e r c u r i u , pr in u r m a r e : 
e unica nestr icăcioasă cont ra p i s t r u i l o r , j u b r i -
ţ i ' ior şi a ï t e b o a l e d e p i e l e , 
dealătu;-; uri •..<. b . : ş ? c ~ ' : u r ă , p e c i u g i n i şi ori 
ce p a t ă . 
face să dispară sbârci turi le , fata pielei o face mai 
fină şi mai cura ta . 
nu conţine nici p l u m b nici m e r c u r u i , şi astfel 
nu e stricăcioasă, 
nu conţine materii unsuroase , e în formă de s p u m ă , 
cu miros plăcut şi nu tace să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoa rece nu conţine un­
soare şi supl imeşte bine p o u d r a . 
;
 Un borcan de CREMA FÁY 1 c o r . Săpunul Crema Fáy, rege le să­
punurilor de toa ie tă : I c o r . 
ІРиіІРЯ
 m t r e b u i " ţ a t ă cu crema cu tot r edă feţei o culoare 
ІННГсЯ J T c l j f f rumoasă, pu rpu r i e . O cutie 1 c o r . 
Б Ш FÄY. 
îrema Fáy 
Irema Fáy 
irerna 
rem a 
fjema Fáy 
jCrema Fáy 
Fáy 
Fáy 
corespund trei cu lo r i , d e -
s c h i s ă nrnl 8, r o ş i e nrul 12 
f roşie î n c h i s nrul 18, deci la comande rog să vă provocaţ i la numer i . 
Acestea alifii sunt atât de natura le , încât ori cine Ie poate în t rebuinţa fără 
ise observa insă. — Vu borcan 4 c o r . — — — — — — — — — 
Pentru sulemenirea feţei 
f roşie î n c h i s nrul 18, dec ' 
Acestea alifii sunt atât de na 
lie observa insă. — Vu bor 
M de p i s t tuLS 
Cel mai bun medicament pen t ru de la tura rea a 
nstruilor efect admirabi l , căci înda tă r edă feţei 
Jare curată, şi nu-i str icăcios. Pre ţul unei sticle 1 c o r . 2 0 f i i . Săpun 
iiirà pentru aceasta apă 8 0 f i l e r i . — • 
Mcament pentru vopsirea părului 
taet şl negru. Efect la moment . O s ingură vopsi re e îndeajuns, ca pă-
Ssau mustaţa o l u n ă să aibă cuioarea ce-o doreş te . Nu înăspreş te pa­
ri, 0 st ic lă c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i şi c e c u l o a r e 4 c o r . , ce 
ide ajuns pe un an întreg. — — — — — — — - ^ — 
tarile Senega pentru piept. Î S S - î t L V 
eosebi pe vremea, când o noros mulţi sufăr dn t u s ă , r e s p î n a r e n e r e -
plată, a s t m a , n ă d u ş e a l ă etc. Aceste boale îl is tonesc pe om în un 
rad, că de multeori abea poa te să doa rmă , asudă, a re dure r i d e cap , 
«te. De toate acestea se poate mântui uşor , dacă în t rebuinţează P i c ă -
rile Senega p e n t r u p i e p t . Preţul unei sticle I c o r . 4 0 fi!. — . 
ІОПЛГГЬІЯ
 e S t e c e l
 "
Ш І b U n raedica:nent pent ru boale vener ice 
l l v U U l l i l l i l atât la bărba ţ i cât şi la femei. In o s ă p t ă m â n ă 
[plină î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r ş i l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare discreţ ie , 
i din afară cu inseripţie -Coloniale*. Preţul unei sticle cu cele necesare 
iijunge se vindece pe femeie sau bărbat , 3 c o r . 5 0 f i i . — _ _ _ _ 
unicul medicament în caz de neregular i ta te 
per iodică , la durer i ascunse şi la răceli 
acest soi. î n c e a t ă " d u r e r i l e , !a m o m e n t r e d ă s ă n ă t a t e a . — U n 
>rcan 2 c o r o a n e . 
N A G Y . Frecând 
i t l e cu ele , du 
nie de dinţi provenite din ori ce cauză, ncetează la moment. O sticlă 
I de fii. 
F A R M A C I A 
GROSZ NAGY FERENC2 
D E B R E C Z E N . 
a toate comandele liferarea se face cu reîntoarcerea poştei 
în întreaga ţară. 
M e Resanguin, 
: acest soi. î n c e a t ă d u r e r i i ' 
>rcan 2 c o r o a n e . 
ioturi indiane pentru dinţi " S 
P. T. 
Avem onoare a anunţa prea on. public 
şi mult stimaţilor noştri maşterii, că din cauza 
măririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care am 
avut-o de mai mult de 25 de ani în Piaţa 
Andrássy nr. 20, în palatal Fischer 
Eliz, 
in strada József föherczeg nr, 11 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauză, că avem un local închiria 
cu mult mai ieftin, ca cel de până acum 
suntem în plăcuta poziţie de a servi pe on 
noastră clientelă cu preţuri şi mai convena­
bile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea onor. public 
asupra firmei noastre, asortată bogat cu toate 
cele de lipsă şi îl rugăm să ne onoreze cu 
vizita lui preţioasă şi a ne însărcina cu bine­
voitoarele lui comande şi semnăm 
cu cea mai mare stimă 
Ki lényï C. és T á r s a 
„La plumbul vânăt" — József főherczeg-ut nr. 1 1 . 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăc oasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuinţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Faţa primeşte o coloare frumoasă şi curată, 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaleta, are 
miros plăcut si se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA DE FLOARE-LOTUS în coloare 
albă, roza şj galbină. Pregătit după metoda 
americană, un mijloc de wfrumseţare înafen-
tiv şi admirabt). Se recomandă şi doamnelor 
mai în etate, pentrucă delătură încreţiturii şi 
r.dă o faţă tineră. 
Preţul: Grema Lotus Cor. 1.— 
Săpunul „ 1.— 
Pudra de floare Lotus,fl. mare „ 2.— 
fl. mic „ 1.— 
Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru dame : 
A „ P á r i s i n ő h ö z " 
SZEGED, Iskola-u. 13 sz. 
Comande din provincie pe lângă rambnrsă. 
Vânzătorilor preţuri scăzute. 
[n mai multe expoziţii premiat cu primele premii, ф 
Nrul telef. 439. 
Prima fabrică de căruţe de pe câmpie 
Ifj. Hodács János 
Q 7 f P F n Strada Kistisza nr. 4. OZiJLUíJ_iL/ (Urmarea străzii Maros) 
Magazia mare permanent din diferite 
c ă r u ţ ă no i d o m n e ş t i . 
Se pot căpăta pe lângă preţurifoarte 
căruţe folosite, în schimb (pha l tone cu acope­
riş ^ fără acoperiş, sânii, etc. etc.) 
Catalog ilustrat în cinste şi fără p o r t o 
„Laboratorie Cosmétique Mati ldé" 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr. Gera Attila din Volo-
szánka, care din tuberen-
losă s'a vindecat prin siru-
pnl de brad Casiillio şi de 
sirnpul Hypophosphát 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
mai folositor e decât ori şi ce altele sirtt-
pul de brad Cas­
i i l l io . Alina tusa,în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vuluijînceteazăscni-
parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i-
n a r e, pe cari li 
doare foarte malt 
mijlocul spatelor, 
càror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con-
!" ~ 1 secvent ii doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe si în-
t-reascâ, cel mai bun medicament, e „SYR 
HYPOPHOSPH. C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. 0 sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor da trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. N andrássy D.Mihály, preot, com. 
Oömör, R e s t e r , u.p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenîmei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • 
Fără mercuriu şi plumb ! Nestricăcios ! 
D o a m n e l o r 
Dacă doriţi o fată curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delâ-
turi pistrui, pe te le de ficat, 
so întrebuinţezi 
CREMA-
ALIFIA-
5 APUN UL 
P U D R A ; J | 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
M u m a l m o r p o r c i i Í 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit pe 
stat) este o in 
1 coroană . 
1 cor. 6 0 f. 
8 0 fileri. 
1 coroană . 
0 
venţie epocală ЯШ»!Я@К>4!.^ %Щ^  tTv-^E 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează 
reclamă, mă 
îndătoresc se 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort,da-
! că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
S e c a p ă t ă 
I la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
^Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat) 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta 
4AJDIÍSZ0 VÁT 3a (lângă Debreczen). 
Pag. 8. » T R I B U N A « 
Institut regnicolar de picturi şi 
artă industriala. 
Depeşă: î n t e m e i a ţ i 
BliASKOVITS. la 1887. 
De m a i multeori premiat . 
Batori Blaskovits M . 
PICTOR BISERICESC 
Szabadka, Erdő-sor 66. 
Recomandat din partea Excel. Sal. 
primatului papal şi a clerului înal t , 
din parte Magn. Sale contelui to lna i 
Festet ích Taszi ló. Pictorul eparchie-
lor sârbeş t i , recomandat din parte» 
Exce l . Sale patriarch. C. Вгапсотіеі . 
Pictare de blf erici dnpă stil, etnoco. Aurirea cmcilnr fftră schelă. Vărntre» bls«reelor, сѳ 
nu se poate spăla de ploaia. Pictarea iconostas-l»r în execuţie artistică înmod xtrara-
gant de ieftin. Ri er ilor ^аі *ьтѣе* m*' ieftin cu 25%- Pictare academică. 
• • • • Vopseală pentru biserici şl turnuri, ce rezistă contra viforului, ploaiei şl focului. • • • • 
Kesistă schimbării vremii. Ѵиршгеа svanU păruţii umezi, căoi nu î npb decă evaporarea 
umezelei. E fără miro« şi uşor se svânta.Epotrivita şl la vopsirea pietrei cărămizii, ţiîlei 
cementului, lemnuui. flecului t ndu-hielel, st cl f, jrecum şi a de<'oraţhmilor de scenărie 
Resimtă fooului. — Am onoare a adu e la cun stinţa onor. public ei pr. st. preot, că pentru 
vopsirea bisericilor şi a tu nur lor uăn a-um nu s'a găsit voosealâ, ce se po -tă exista, şl 
ce se poate spa a şi s(> îmb nă cn păr-tple ca " vops> ală-f-евсо. Se ponte căcapăta e*clos)v 
numai la acest institut. Picturi e făcute cu aceasta vopseală rezistă căte IOO ani. Spe iali-
tate: schele inventate de mine, c rl j>e cele nzuate până acum, prin oonsrrulrea practică 
snntcu mult m >i folositoare. Modele şi . lanuri la rtorintă se trimit gratuit. Cincizeci şi şapte 
rie arteverinţ*, ce documentează su'-i'f-sul muncii тѳіѳ ш tot atâtea biserici, 
a ejrp evp e>Y>> с у а 6 Y ű Wo 6*© вѵр a*p e * o e v ? 0*0 evţ> 6|Ö ci? ci? s i ? <^> 
escelent mijloc contra pişcăturilor de 
insecte şi ţinţari. 
Pre|ul împreună cu fl idităfile aparţinătoare 1 cor. 20 fii-
s o 
re 
a-Tannin 
e unicul medicament cu efect în po­
triva diareii copiilor. 
B u c a t a , c u I O f i l e r - i . 
- Se capătă numai la unicul apothecar: 
R o i s ü y a y M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
O l 
ifs olts aw c№ 
U l t o i d e w ï i 
Colonia agricolă HÄMDRY^  oltoi de vie din Arad 
ul to i lemn o ş i 
so iu curat o l to i t pe Rîparia-Portalis, de prima 
calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru vin 
şi del icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
# î n o I* ï c e c a n t i t a t e . Ш 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. Telefon : 229. 
Г C i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut lifereazà p e lângă 
r a t e şi cu bani gata 
fabrica de inst rumente muzicale 
a lui 
V A R O A A R P A D 
MAKÓ (Lădiţa de postă nr. 31) 
F » r e " £ c u r e n t m a r e s i i l u s t r a t 
s e t r i m i t e g r a t i s ş i f r a n c o . 
Nr. telef. pentru orag şi comitat 509 
B A N I 
p e m o ş i i ş i c a s e d e î n c h i r i a t din A r a d 
cu amortizaţie de 10-70 ani 
după mărimea sumei împrumutate cu 4, 4 V 4 4 7 2 , 4 3/ 4 
şi 5 % , pe lângă dividende mijlocire şi amortizaţie de 
interese eorăspunzatoare până 1* valoarea cea msî mare, 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de întabulare, convertez datoriile de interese mari. 
= K e s o l v a r e g r a b n i c ă , s e r v i c i u p r o m p t . = 
S Z Ü C S F . V I L M O S 
Représentant» pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonc'ar din Sibiiu 
pe teritorul comitatului Arad, oraşului Arad, cornitatulu 
Biehiş, Gyula, Ciaba 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei .) 
Primesc pe lungă onorar acuisitorï de afaceri abili 
şi demnî de încredere. 
OTT 30 fl. 
ЩЫ de cusut 
Pe lângă responzabilitate de ă 
ani o maşină nouă, familiară, veri­
tabil 
S I N G E R 
cu armariu închis se poate caria 
numai la 
Budapest, VIL, strada Akáczfa 55 
şi filiala din strada 8ziv 42. 
Dregeri a tot felu' de maşini de cusut se primesc pe lângă prêta­
nte cete mai favorabile şi pentru munca mea tiitoare iau răspundere. 
W C a t a l o g g r a t u i t ş i f r a n c o . TB8 
Tipografia Geo/sc Micim Arad 
